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ABSTRAK
Karya sastra merupakan hasil perenungan, penghayatan, dan
pengimajinasian, kemudian gagasan atau ide tersebut dituangkan dalam karya
sastra. Konsep cinta merupakan hal yang paling menarik untuk ditulis dalam
berbagai bentuk karya sastra oleh seorang pengarang. Satu di antara karya yang
membahas cinta adalah novel Habibie dan Ainun. Adapun rumusan masalah
sebagai berikut: (1) bagaimanakah tema yang terdapat dalam novel Habibie dan
Ainun?; (2) bagaimanakah alur yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun?; (3)
bagaimanakah tokoh yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun?; (4)
bagaimanakah latar yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun?; (5)
bagaimanakah sudut pandang yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun?; (6)
bagaimanakah amanat yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun?; (7)
karakter-karakter Habibie apa saja yang dapat dijadikan teladan dalam upaya
pembentukan karakter bangsa? Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenik dokumentasi, teknik
studi pustaka, dan tenik analisis. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah
dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) tema yang
diangkat dalam novel Habibie dan Ainun adalah kehidupan Habibie dan Ainun; (2)
tokoh utama dalam novel Habibie dan Ainun adalah Habibie dan Ainun. tokoh
tambahan dalam novel Habibie dan Ainun ada Fanny, Tuti Marini, dll; (3) latar
waktu yang mendominnasi dalam novel Habibie dan Ainun yaitu dari tanggal 7
Maret 1962 samapi tanggal 18 Maret 2010. Latar tempat yang mendominnasi
dalam novel Habibie dan Ainun yaitu di Jakarta, di Aachen, di Malang; (4) novel
Habibie dan Ainun menggunakan alur maju; (5) sudut pandang Novel Habibie
dan Ainun yang digunakan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie adalah sudut pandang
persona pertama “aku” tokoh utama; (6) amanat yang dapat kita ambil dari novel
Habibie dan Ainun banyak, diantaranya untuk kepentingan orang banyak, bangsa,
atau negara haruslah menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi; (7) Ada
11 karakter Habibie yang dijadikan teladan dalam upaya pembentukan karakter
bangsa, di antaranya religius, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, peduli
sosial, dan tanggung jawab.
Kata Kunci: tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat, karakter bangsa
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THE INTRINSIC NOVEL ELEMENTS OF HABIBIE AND AINUN AS AN
EFFORT TO CHARACTERIZE THE NATION
by:
Liu Yiquan
ABSTRACT
Literature is the result of thinking, understanding and imagination. All
one's thoughts shall be thrown into books, and the conception of love is one of the
most attractive theme in novels. Such as the novel of "Habibie & Ainun" that
explored love perfectly. There are some questions about "Habibie & Ainun" novel
are as follow, (1)what's the theme of "Habibie & Ainun" novel? (2)what's the plots
of "Habibie & Ainun" novel? (3)what's the characters of "Habibie & Ainun" novel?
(4)what's the background of "Habibie & Ainun" novel? (5)what's the point of
"Habibie & Ainun" novel? (6)what's the moral of "Habibie & Ainun" novel?
(7)what are the national characteristic had been presented to Habibie? Based on
the analyses, writer could take a summarily, (1)the theme of "Habibie & Ainun"
novel is the lifetime description of Habibie and Ainun. (2)the leading role of
"Habibie & Ainun" novel is Habibie and Ainun, the minor role is Fanny, Tuti
Marini, Ibu I, and other roles. (3)the temporal setting of "Habibie & Ainun" novel
started from 7th March, 1962 to 18th March, 2010. The location setting is Jakarta,
Aachen and Malang. (4)the plots of "Habibie & Ainun" novel is development. (5)
the point of "Habibie & Ainun" novel be described with the first person "I". (6)the
moral of "Habibie & Ainun" novel has presented that group, nation, or country
always has the priority on doing every thing than individual. (7)there are eleven
personalities on Habibie, such as religious, disciplined, hard-working, creative,
desire of knowledge, prosperous nation, patriot, virtuous qualities, friendly, social
obligation, and a sense of responsibility.
key words: theme, characters, background, plots, point, moral, and national
characteristics
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RINGKESAN
Karya sastra mangrupa hasil tina pamikiran, paneuleuman oge
pangimplengan, nu antukna gagasan atawa ide eta ngawujud dina karya sastra.
Konsep katresna mangrupa hiji hal nu paling narik ati saupama ditulis ku
saurang pangarang dina wangun karya sastra. Salah sahijina nyaeta novel
Habibie dan Ainun. Rumusan masalah dina skripsi ieu nyangkut kana: (1) Naon
tema nu aya dina novel Habibie dan Ainun?; (2) Kumaha alur carita nu aya dina
novel Habibie dan Ainun?; (3) Saha wae tokoh nu aya dina novel Habibie dan
Ainun?; (4) Kumaha latar nu aya dina novel Habibie dan Ainun?; (5) Kumaha
sudut pandang dina novel Habibie dsan Ainun?; (6) Kumaha amanat nu aya dina
novel Habibie dan Ainun?; (7) Karakter-karakter Habibie naon wae nu bisa
dijadikeun pieunteungeun pikeun ngawangun karakter bangsa?. Dina skripsi ieu,
ngagunakeun metode deskripsi, sedengkeun teknikna nyaeta teknik dokumentasi,
studi pustaka oge analisis. Dumasar kana data nu geus diolah, panulis bisa
nyimpuleun kasimpulan: (1) Tema nu dipake mangrupa pangalaman hirup
Habibie Ainun; (2) Tokoh utama nyaeta Habibie oge Ainun ditambahan ku Fanny,
Tuti Marini oge nu sejenna; (3) Kajadianna mimiti ti 7 Maret 1962 nepi ka 18
Maret 2010. Tempat kajadian leuwih loba di Jakarta, Aachen, jeung Malang; (4)
Novel ieu ngagunakeun alur maju; (5) Ngagunakeun sudut pandang “saya”
minangka tokoh nu utamana; (6) Amanat tina novel ieu nyaeta kudu mentingkeun
jalma loba, bangsa katut nagara tibatan kapentingan diri pribadi; (7) Aya
sawelas sifat Habibie nu bisa dijadikeun contoh pikeun para nonoman
ngawangun karakter bangsa nyaeta agamis, disiplin, kanyaah ka sarakan,
ngahargaan kana prestasi, mikawanoh ka sasama, openan, oge tanggung jawab.
Kecap konci: tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat oge karakter
bangsa.
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